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寸⑩ 　　　　　　　　　　會　　　　　触　　　　　名
　C．L　T．Financial　Corp・、
＃Cities　Servicc　Co．
CIeucland　Trust　Co．
Commercial　Credit　Co．
Commonwealth　Edison　Co．
Conneticut　Gcnera1Life　Insurance　Co．
‡Consolidated　Edヨson　Co．，of　N．Y．
非Continental・minois　National　Bank＆Trust　Co．of
　　　Chicago
＊du　Pont一（E．I．）de　Nemours＆Co．
｝Equitab1e　Life　Assurance　Society
　First　Bank　Stock　Corp．
　First　Nat｛onal　Bank　of　Boston
栄First　National　Bank　of　Chicago
Ford　Nfotor　Co．
Genera1E1ectric　Co．
＊General　Moto亡s　Corp．
＊Guaranty　Trust　Co．of　N．Y．
Gulf　Oil　Corp．
＊HanOVer　Bank
International　Harvester　Co．
Irving　Trust　Co．
剖John　Hancock　Mutual　Life　Insurance　Co．
ホManufacturcrs　Trust　Co．
Marine　Midland　Corp．
Massachusetts　Mutual　Life’Insur副nce　Co，
Me11on　Nationa－Bank傘Trust　Co，
主要た金融上の闘係
Kuhn，Loeb；DiHon，Read－Lehman
RockefeHer　Influence
　　CIeveland
Morgan－Boston（and　Boltimore）
　　Chicag0
Morgan・Rocke｛eller
　　Morgan
　　Chicago
　　du　Pont
　　Rockefel1er
“征0rgan　influence
　　Boston
　　Chicag0
Ford　fami1y，Morgm　influence
　　Morgan
　　du　Pont
　　Morgan
　　Me11on
Rockefe11er・Mellon
　　Chicag0
Morgan　influence
　　Boston
Morgan＆Rockefeller
N－organ　influence
　　“｛organ　influcnce
　MeliOn
資産獅（1952．12．31．）
＄　ユ，496，478．992
　　1，047，080．704
　　1，325，684．630
　　1，031，952．712
　　1，121，897．117
　　1，054，441．140
　　1，773，317．755
　　2，800，500，S48
　2，371，140．879
　6，571，694．494
　　1，373，941．828
　1，706，678．774
　2，828，620，633
　ユ、584，172，000
　ユ，579，523．878
　4，O01，294，7q8
　3，149，028．289
　1，627，279，394
　ユ，848，495．915
　1，090，644．236
　1，414，353．793
　3，540，545．595
　2，948，974．541
　1，581，743．198
　1，564，065．796
　1，894，489，968
N
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山oH
器Metropoiitan　i－ife1nsurance　Co、Rockefe11er 11，592，529，046
Mutual　Benefit　Life　Insurance　Co．du　Pont－Morgan　influence 1，427，260，010
ヰMutual　Life　Insurance　Co．of　N．Y．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・ Morgan 2，267，496，993
National　Bank　of　Detroit du　Pont 1，729，611，974
帯National　City　Bank　of　N．Y． Morgan 6，117，115，200
New　England　Mutua1Life　Insurance　Co．Boston 1，354，211，978
．井New　York　Central　Railroad　Co． Morgan 2，61．3，903，655
￥New　York　Life　Insurance　Co． Morgan 5，326，218，331
Northwest　Bancorporation Morgan　infIuen亡e 1，555，235，581’
￥Northwestem　Mutua1．Life　Inshrance　Co．Mellon＆Rockefe11er　influence2，909，967，606
Pacific　Gas二＆Electric　Co． Crocker　interests（Morgan－R㏄kefe1ler
influence）
1，795，337，509
P㎝n　Mutual　Life　Insurance　Co． Mellon－Morgan－Kuhn，Loeb 1，406，017，393
＃Pennsylvania　Railroad　Co。 Kuhn，Loeb 3，133，518，486
＊Pmdential　Insumnce　Co．of　America．Morgan 10，219，404，662
Sears，Roebuck＆Co． Chicago－Morgan’ 1，362，011，465
Security－First　National　Bank　of　Los　AngelesCalifomia－some　Morgan　inf1uence2，016，742，473
Sinclair　Oil　Corp．’ Rockefeller 1，035，307，940
Socony・Vacuum　Oi1Co． Rod｛efener 2，O11，336，643
‡Southern　Pacific　Co． Kuhn，Loeb－Morgan 1，954，415，377
Standard　Oil　Co．of　California Rockefe11er 1，407，198，494
Standard0…1Co．（Indiana） Rockefel1er 1，963，876，666
まStandard　OiI　Co．（New　Jersey） Rockefeller 5，049，282，673
Texas　Company Rockefeller 1，736，081，000
＊Travelers　Insurance，Co、 Hartford　inlerests＆Rockefe11er2，250，014，461
Union　Carbide＆Carbon　Corp． Me11on＆Rockefe1－ers　inf1uencc1，072，178，149
帯Union　Pacific　Rai1road　Co． Kuhn，Loeb 1，308，378，450
＊United　States　Steel　Corp． Morgan 2，988，434，756
Westi㎎house　Electric　Corp． Me11on 1，195，292，040
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?????????????????????????????????????、????．???????????。???????????． 、 。 「??」?、???????????? ???。? 、 、????????、「?????? 」 ??? 、 、?? ? 。 、 ??。??ー??ー …… ッ ー 。 ? 、 ? ? ??? ?、 ?? ー ?） ｝ （ ）』 ? ??? ? ヮ （??ョ 、 ァ ? ） 。?? ュ … ↓ ． （ ァー ? ョ ョ ッ?? 、 ィ 、 ）??ー ー 、 ュー ー????? ? ）?? 、 ） ? ?。?? ォ ＝ … … （ ュ ィ?? ） 。?? ????……????? 、 ァッ ュー （ ? ー ）
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?????、???????、????????????????????????????????????．???、?ェ?ー ョ? 、 ェ ? ャ ?????????????????? ? ???????? 、 ???????? 『 、 、 ュ??ー 、 ッ ー ?。? ??? 。 。＝ ??? 、 ??? 。 ??? ー ? 、 、 ??? ? 、 ? 、 。 ェ ． ー ー?? 、 、?? ? 。??ォー ? 、?? ー ォー ? ー??、 ???? ???? ?、??「????」????? ???????????????????。??? 、 、?? ?? ? ? 「 」 。?? 、 、 ォ?? ?? 、 、 ?? ?????????。?? 、?? 、 、?? 、? 。?? 、? 「? ?」（ ｛ ? ??????? 、 ? 、 ?????? ?。
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??????????????? ???????????????????。????????????、?????、?? ??????? 。 、 ????????? ? 、?? ー （ ッ ェ ー ） 、 ー ????． 。 （ ） 、 ?????? ? ィ??????? 。 、?ュ ? ィー ． 、 ー ー、?? ィ? 、 ｝ヵ ??????? ??? 、 ィー?? ??????? 、 、 ー 、?? 。 、 ュー ー ?????? 、 、 ー ー?? 。 、 ー ー?????? ー ー 、 ッ 、 ー?? ョ ー ー ー?? ?? 、 ????77?? ?? ?? ??
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??????????「?????????」???????????、????????????、???????、 ? 。 、 ェ ー ー ? 、 ェ ??? ?、???ー??＝?? ??、?ェ??ィ??〈?????????????、?????????? ????????????????。?????????ュ??ー?ョ???????????????、??????
???? 、 ? ? ? ????。?? ? ? ????????????????? ? 。?? 、 、 ? 、 ?
????????????? 。．? ????、? ー ー 、 ー ? ? ? ?
?。???? ? 、 、「?。，?? ? ? 、 ????? ? ? 。?? ー ー? ? 、 ??? 、 「 、 ? ? 。?? 、 、?? 。?? 、 、 ュー ー ェ ー??、 ェ ー ュ ????????．?? ?、?ッ ー ? 。
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．????????????????????、????????????。?????、???????????．?? ??????? 。 ? （ ???????? ）? 、 ????
?????、??????ー??????????????、???????ー??????????ー?????ョ????、 ー??ー? ? ????????。
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?????????????????????、?????????????、????????????????????????????????????????????????????????????????????????ー? 。 ?????????? ? ??????? ??????（? ） 、 ???????? 、????? ?????ー?ー?? 、 、 、．??ョ ． ィ、 ェー 、 ャ ィー ?、?? 。 、?? 、 ． 。 、?? ?? ? 。 ? ??????? 、 ? ? 。
???????、?????? 。 ー????「 」 。 、 ー ャ??????、???? （ ?????『????????????????????????????????? ?????） 。???????? ?????????? 、．????、 ????? ? 。ッ??ェ ー???ェー??? ョ ?? 、???? ャ??? ? 。 ュー ー?????．? ?????
????????????、????????????。????、???、?ー????????ョ??．????????．???????、??????、?????????????????????????、????????? 、 ??? ?? ??。? ?? 、 ? ??????? ? ?、?? 、 ??????? 、 ? ? ? ? ?。?? 、 、 。 ????? 、 ? 、 。 ??? 、 、 「 」???。
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??????????? ??? ???????? ???? 、 。 、????????。??、??????????? 、 ? 。???? 、?。 、 、 、 ? 。?? ? ー ?? 、??、 、 ャ 、??ゥ 、 ー?ー 、 ョ ッ
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??????????????、?????????、?????????????????????????。?? ???????????????????????? 、 ????? 。 、 ? ? 、 、?? 、 、 。 、 、．????、????????、．?????????????????、????????、??????????????? ?。?? ?? 、 、 ゥィ??? 、 、 、 ー??? ???? 。 ?? ゥ ャー ィ ． ?ー ???、 ゥ ? 、????????? 、?? 、 ー ?、??ゥ???????????、?? ??ャ 、． ???? ?????? ? 。? 、?? 、 、 ? 。??。 ? ??????? ? 、 、?? ??????。?? ?? ?????????? 、 ??????』?????、? ー ェ 、?? ? ?? 〜
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???????????????、???????、??????????????????????????、??? （ ） ? 。? 、 ョ?? ??????????????。?? 、 。 ???????、． ュー ー 、??、」 ｛ 。?? 。 、?? 。 、 、?? 。 、?? 、 ?? 。
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?????? 、 、 、?? 。?? 、 、?? 、 ????????????????、． 』?? 、 。???ー （??ー ャー ー）、 、??????????、?、?ュ??、?、??????、? ????ー?? （ ォ ァ）、 ィ ァ ュー ?、 、 ェ 、 、???? ?、 ッ ェ ー ァー ? ? ョ? ? 、 ュ ?
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??、?????????。????????????????????????????????????????? ? ????。?? ?? ??????????、?????????????、????????????????、??????? ? 。 ェ ー ー 、?? ?? 、? 、 ????、??? 、???? ? ー 。 ェ??、? 、? ??????????? 。 ュ 、?? ? 、 ?ェ?ー?? ????。????????????、 ? ? 、 ? 、??。? 、 ー 。 （?? ? ??? ? ↓? ） ? ??．??????? ??、 ??? （? ?????? ?????? 。 、?。 ?? 、 、?? ? ??。
????????、????? 、?????? ??? ??? ??。?????????、? ????、?? ??? 。
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???????
????????、????????????????????????、???????????。????????????、??????????????、????????????????????????????????? 。 、 、??、 、 、 、?、 ー ッ ?、 ?。???? ?? ? 、 ー、 、 ー?????、?? 、 ー ュー 、 ェ 、 ??? 、 、 、 。 、?? 、 ッ ェ ー 。?? ッ ェ 、 ー?? 、 ィ 、 ー 、 ッ ェ ー???? ? 、?? 、 ョ?。 、?? ? 。 ュー ャー ー．?? 、 、 、
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???????????????????????????。?????、??????????????????????????、?????????????????????????????????、???????????、 ??、?? ? 、 ???。??ッ ェ ー ． ー ー 、 ????????????????????? 。??? ー??、 ー 、（ ???）、? ． ェ （??????）、?? （????）????、???????? ????、 ? ?? ?。 ????? 、＝ ー ー ー」??ォ ?? ー 、 ァ ュー? 、 （ ?ェ? ? ?????? ） ????????? 。???ー ャー ー? 、 ． ?。 ??? 、 、 、?? 。? 、 ?? 、 。 ??? 、 ? 、 ー 、 、 （ ） 、 ．?? ?? 。 、 ．???? 。 、 、 、 ー???? ー ???ュー 。
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??????????ィ ??． ?????????、??ィ?????????????????????????????、 ? ??? ??????。? ? ?????????（?? ? ? ????????、????? ? 、 ? ?? ? ? 、????． ?。?? ?? ?、 、?? 、 ェ． ー ー 、?、 。?? ? 、 、?? 。 、 、 ． 、 、?? 、?? ? ?? ? ? ?? ????? ?? 、 、?? 、 、? ?? ? 、?。???、 ? ィ ー ???? ? ? 。 ? 、 、?? ィ 、?? ー ー ー ー ュ 。
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?????????????????????????、??ー???????、????????????????ー??．????????????、???????????、?????????????????????、???? 。 ー ? ? 、 ????? ? 、 、 ー ????? 。 、 ー ? 。?? 、 「 ????」（???? ?? ??????? 。 、?、 ォ?． 、 ???? ?。 。 ?? ??? ??????、??ー ー 、「?? ? ?????? ?? 」 、????、 ェ?ー ? 、 ? 。???? 、 、?、 〈ー? ? ????? 、
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?????????????????????、 ?? ? 、?? 。 ェ ュ 、
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?ェ??ィ???????、??????ー?????????????、????????????????。?ェ??ィ???ゥ???????????????????????????????、?????????????、?? ? ? ? ????????????????。?? ? 、 ー 、 ィ ? 、?? ー ??。 ?ィ?? 、 ???、???????．?? ????????? 。 、． ??? 。 ??? 、 ?????? 、? ， 。?? ?? 「 ー 」 、???? ?? 。 、
?? ?? 、 、?、 。?? ? 、 ィ?ョ?（ ー???ー ） ッ ェ?ー ー（ ッ ェ 「 ）、???? 。 、 ? ? ???? ? 、? ??????? ? ?、???????? ? ，?? ? 、 ェ?? 。 、 ェ ?、 ュ 、 ー
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?????????????????。?ェ??????????????????ォー????ェ?（??????） 、 、 ? ? ュー ?? ? ??? 。 、 、 ???、?ェ??????????????っ???。?? ? 、 ー ー 、 ー、?? 。 、 ? ??? 、 、 ッ ー?? ?????。
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?????? 、 ??????、??、?????????。 ? 、?? ー?? ????? 。?? 、 ? ? 。??
?????。????????、????????????????????????????、????????
???? 、 ???? 。 ォ ．?????????? ????。?????????????????、??????????、???、?????、 「 、 ? 。 ? ??? ? 、 、
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???、??????????、??????????????????????????????????????? ? ッ ィ 、 。??ッ? 、?ー． ??ー???????ー???? ー ィ ー 、 、?? ー? ? 。 ー?????? ??? ????????????????????????????????????????? 、 、?? ???????????。
???????????、????????????????????、??????????????????????? 、 ー ッ （???）?? 。?? ） ?ゥ 。 ? 、 、?????? 、 ??????。????????????? ?????ー????? ? 、???????? 。 、???…、??、????? ェ、 ?ー ???、?? 、 、 、 ー ー 。
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?????????????????????????????????、???????????????????? 。 、 、 ャー ? 、?? ??????????????????????????。???? ー 、?? 。 。?????? ????ョ????ー??? ????、???、?????????? 、 、 ? ? ???。 ?、?? 。?? ????、〈ーャー???? ????? 、 、 ????? 。 。?? 、 、
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